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一、问题的提出 : 我国高校 “大学”、“学
院”名称使用不够规范的现状
1、“大学”与 “学院”名称的趋同与模糊。
众所周知 , “大学”与 “学院”都是实施高
等教育的机构。对于一所高校应该称为 “大学”
或 “学院”的问题 , 我国自民国时期起就有严







对于 “学院”名副其实地改称 “大学”, 我们应
该加以提倡和鼓励。正如 20 世纪 90 年代初的英
国将多所多科技术学院升格为大学的做法一样。
然而 , 在自上世纪 90 年代中后期兴起的 “更名
改姓”的狂潮中 , 有些高校却无视 “大学”与
“学院”的区别 , 费尽心思地想把 “学院”改称
“大学”。为能够升格为 “大学”, 一些 “学院”
不惜代价地去迎合 “大学”的条件 , 使原本有
限的力量更加分散 , 其规模虽然变大了 , 但质
量 却 变 差 了 。 在 短 短 的 几 年 间 , 我 国 “大 学 ”





笔者认为, 第一, 没有必要将 “学院”改称



















【摘 要】“大学”与 “学院”虽同为高校之名 , 但它们之间都有一定的区别。当前 ,
国内高校存在着 “大学”或 “学院”命名较为随意、使用不够规范的问题。对此, 要完善国
家有关规定, 落实教育部门对学校名称的相关规定。
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言 , 公办 “学院”与民办 “学院”“你中有我 ,
我中有你”, 给人们的判断带来许多不便。
需要说明的是 , 笔者并无歧视民办高校之
意。相反 , 早在 1998 年笔者就认为 , 我国民办
高等教育必将大发展①; 现在我们依然认为 , 中
国高等教育的发展离不开民办高校这一 “重要组
成部分”。但是 , 这种 “公”“私”不分的 “学
院”给考生的选择和家长的判断带来了困难, 给
人们带来了许多不应有的谜团。在提倡知情权、





办 “学院”之实的学校, 一方面会造成 “劣币驱
逐良币”的不良效应, 另一方面迟早会被社会所
淘汰。




“2006 年中国民办大学排行榜”百强中 , 本科层
次的学校共有 26 所、占 26%, 专科层次的学校
占 74%。其中 , 以 “××学院”命名的占了 97%,
以 “××大学”命名的有 2 所 , 取名为 “××高等
专科学校”的仅有一所。换句话说, 以专科层次
办学为主体的民办高校 , 绝大多数称为 “××学
院”, 只有极少数的以 “××高等专科学校”来命名。










展的重要阶段 , “大学”与 “学院”等名称随之




科”。同年 8 月 , 国民政府教育部公布的 《大学
规程》规定, 大学各 “科”改称学院, 凡具备三
个学院以上并包含理学院或农、工、医各学院之
一的, 才得称大学 ; 不符合条件的 , 称为学院 ,
得分两科②。
事实上 , 国民政府公布 《大学组织法》与
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更好地为社会主义经济建设服务 , 1986 年 12 月
15 日 , 国务院发布了 《普通高等学校设置暂行
条例》。条例规定 : 称大学的 , 主要培养本科及
本科以上的专门人才, 并且须符合下列规定: 在
文科 ( 含文学、历史、哲学、艺术) 、政法、财






学院的 , 主要培养本科及本科以上的专门人才 ,
并且须符合下列规定 : 在文科 ( 含文学、历史、























取一席之地。譬如 , 创办于 1970 年的麻萨诸塞
州的威斯利学院 ( Wellesley college) 就是一所私
立的四年制学院, 至今仍保持着其一流的女子学
院的传统, 办学成就斐然, 赢得了广泛的社会声
誉; 加州的深春学院 ( Deepspring college) 自创
办以来 , 每年只从数百个申请者中招收几名学
生 , 在 校 人 数 始 终 为 26 人 , 但 其 录 取 学 生 的
SAT ( 学术评价测试 ) 却在 1400～1500 分之间 ,
甚至还超过了知名研究 型 大 学 莱 斯 大 学 ( R ice
university) 1320～1500 分的 SAT 分数线③。目前 ,
美国高等教育机构已达 3271 所。其中 , 社区学
院有 1100 所、占高校总数的 34%左右 , 每年就
读的学生达 100 万之多、占美国 大 学 生 总 数 的
44%④。研究发现 , 这些社区学院绝大多数称为
“××College” 或 “××Community College”, 而
以 “××University”命名的并不多。另外 , 据笔
者统计 , 在 《美国新闻与世界报道》对 2005 年
度美国高校进行综合排名的前十位的名单中, 就
有麻省理工学院、加州理工学院、达特茅斯学院
三所 “学院”。可见 , 美国的高校并不以名称论
水平高低 , 既有世界一流的 “大学”, 也有世界





20 世 纪 90 年 代 , 英 国 同 样 有 一 些 高 校 将









高等院校也可易名⑥。依据此法令 , 英国 34 所
多科技术学院以及部分其他学院改称为 “大学”。
但是, 此后英国高校更名并没有出现 “盲热”的
情况。在英国 《卫报》 ( Guardian) 公布的 2006
年英国大学综合排行榜中⑦, 仅次于牛津大学和
剑桥大学位列 3～7 位的分别是伦敦经济学院、伦
敦大学学院、帝国学院、亚非学院 ( 伦敦) 、国
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了该国教育事业的顺利发展。




科学校的设置质量 , 2006 年 9 月 28 日 , 我国教
育部发布了 《普通本科学校设置暂行规定》( 教
发 [2006] 18 号) 。规定要求 , 本科层次的普通
高等学校称为 “××大学”或 “××学院”。称大
学的 , 全日制在校生规模在 8000 人以上 , 在校
研究生数不低于全日制在校生总数的 5%, 在人















































等; 省属大学就加 “省立”二字, 如省立河北大
学、省立辽宁大学、省立福建师范大学等; 市属
高校就加 “市立”二字。对于民办高校而言, 本
科 层 次 的 一 律 称 为 “私 立 或 民 办××大 学 或 学
院”, 如民办仰恩大学、民办黄河科技学院等等;
专科层次的民办高校一律称作 “私立或民办××
高等专科学校”。如此 , 人们一看校名 , 就能知
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